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r Puasa Khususnya khusus (khususul khusus)




o Memelihara kaki dan tangan
o Kurang makan
r Terlampau banyak tidur
r Perasaanberharap
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